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Neuer Fund von Ascochyta ampelina Sacc. an Slattern von Vitis 
vinifera L.
A new discovery of Ascochyta ampelina Sacc. on leaves of Vitis vinifera L. 
Von L. Kiewnick 
Zusammenfassung 
Es wird iiber einen Fund von Ascochyta ampelina Sacc. auf 
Blattern von Vitis vinifera L. (Sorten Miiller-Thurgau und 
Riesling) in Konigswinter im Weinbaugebiet Siebengebirge 
berichtet. Der Pilz bildet auf Blattern runde dunkelbraune 
Fiecke aus, die meist durch die Blattadern begrenzt sind. 
Fundorte waren bisher Selva (Norditalien) 1884, Susa (Nord­
italien) 1931 und Rumanien 1964. 
Der Pilz wachst am besten bei Temperaturen zwischen 
+22 °C und +25 °C. Bei +5 °C und +28 °C findet kein Wachs­
tum statt. Fungizidteste im Labor zeigten eine eindammende
Wirkung von Euparen, Dithane-Ultra und Antracol. Wirt­
schaftliche Schaden sind bisher nicht eingetreten. Nach den
bisherigen Beobachtungen ist der Pilz den Schwacheparasiten
zuzuordnen.
Abstract 
A report is given about the occurrence of Ascochyta ampelina Sacc. 
on leaves of Vitis vinifera L. (Miiller-Thurgau and Riesling) found 
near Kiinigswinter, wine-growing area "Siebengebirge", Northrhine­
Westphalia. Symptoms caused on leaves are described. A. ampelina 
was first detected 1884 in Selva (North of Italy), then years later in 
Susa (North of Italy) and Romania (1964). The fungus grows best at 
temperatures between +22 and +25 °C, no growth could be observed 
at +5 and +28 °C. In laboratory tests the effect of Euparen, Dithane­
Ultra and Antracol on rnycelial growth was investigated. They are able 
to inhibit growth to an appreciable extent. A. ampelina seems to be a 
weak parasite and is not considered of economic significance until 
now. 
Symptombeschreibung 
Erstmals Ende September 1985 wurde in einem etwas ver­
nachlassigten Weinberg in Konigswinter, Weinbaugebiet Sie­
bengebirge, ein Schadbild an Blattern von Miiller-Thurgau­
und Riesling-Reben beobachtet, das von dem durch Bot1ytis 
cinerea, Phomopsis vitico/a oder Plasmopara vitico/a verur­
sachten abwich. 
Auf den Blattern befanden sich kreisformige, 10 mm groBe, 
dunkelbraune Fiecke mit einem etwa 5 mm breiten gelben 
Rand. Spater vergroBerten sich die Nekrosen, sie blieben 
unregelmaBig geformt und waren durch Blattadern begrenzt 
(Abb. 1). Im spateren Stadium breiteten sich die Nekrosen 
entlang der Blattadern weiter aus. Auffallend war dann die 
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starke Gelbfarbung um die Nekrosen. Blatter mit Stickstoff­
mangelsymptomen wurden starker geschadigt. Im Endstadium 
war das Rebblatt dunkelbraun, nur die Blattrander blieben 
noch griin (10-20 mm Rand). Im Gewebe der Blattoberflache 
entwickelten sich einzelnstehende, nur schwach im Gewebe 
Abb. la. Ascochyta ampelina Sacc. verursacht auf Rebblattern 
braune runde Nekrosen, die sich allmahlich ausdehnen (natiirlicher 
Befall). 
Abb. lb. Ascochyta ampelina Sacc., fortgeschrittener Befall. 
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Abb. 2. Ein bcfallenes Rebblatt mit Pyknidien des Pilzcs. 
Abb. 3; Die Sporen von Ascochyta ampelina Sacc. sind leicht olivgrun 
und meist zweizellig. 
eingesenkte Fruchtkorper {Abb. 2). In den Fruchtkorpem 
(Pyknidien) befanden sich leicht olivgriine, zweizellige Sr,oten
(Abb. 3). Befallen waren etwa 2 % der Stocke. 
· · · 
Der Pilz konnte als Ascochyta ampelina Sacc. bestimmt 
werden. 
Vorkommen 
Meldungen iiber sein Vorkommen an Vitis vinifera sine! sehr 
spiirlich. Erstmalig wurde er 1884 beschrieben, als Fundort 
wurck Selva in Norditalicn angcgcbcn (S \CCi\RDO l 88-fl. 
Einc wcitcrc Mcldung starnmt von 1931: es wird Libcr st:nke 
Ausfrillc im Rcbcnanbaugebict bci Stba. gleichfalls Nordita­
lien. berichtet (Voou;-.;o 1931). Gefordert wurde der Befall 
hier durch einen nassen Sommer und starke Temperatur-
Tab. l 
Mittc·I Konzcntration \Virbtoll 
o• lo 
schwankungen. Kiinstliche Infektionen an griinen Trieben, 
von denen der Pilz vorher isoliert worden war, brachten 
negative Ergebnisse. Es wird daraus geschlossen, daB 
A. ampelina ein Schwiicheparasit ist und nur geschiidigtes
Pflanzenmaterial angreifen kann. 1964 kam eine Meldung aus
Rumiinien, neben Phomopsis viticola soil A. ampelina
betriichtlichen Schaden angerichtet haben (CRISAN 1964). Lei­
der fehlen niihere Angaben. In der deutschsprachigen Litera­
tur wird ein Vorkommen von A. ampelina auf Vitaceen von
FRANK (1896) erwahnt. Er beschreibt eckige, trockene, weiB­
liche Fiecke auf Bliittern und Ranken des Weinstocks und gibt
auch MaBe an: ,,Sporen liinglich, spindelformig, hellolivgriin,
0,010 mm Jang, Pyknidien 0,07 mm im Durchmesser." 1901
erwahnt RABENHORST den gleichen Pilz, gibt aber als Fundort
wieder Selva an; die Daten gleichen denen von SACCARDO
und FRANK, gleiche Gri:iBen finden sich auch bei KIRCHNER
(1923). Nach den Unterlagen muB wohl angenommen werden,
daB A ampelina in deutschen Weinbaugebieten noch nicht
beobachtet worden ist.
Wie Laborversuche zeigen, wiichst Ascochyta ampelina am 
besten bei Temperaturen zwischen +22 und +25 °C, bei +5 °C 
und +28 °C ist kein Wachstum zu verzeichnen. Folgende Gro­
Benangaben von Pyknidien und Sporen liegen vor: 
Pyknidien 
SACCARDO (1884) 70 ft 
(Selva/Norditalien) 
VOGLINO (1931) 100-210 µ · 
(S usa/N orditalien) 
K!EWNICK (1986) 200-400 �l 
(Konigswinter) 
Sporen 
10 r1 x 3 �l (1 sept.) 
5-8 x 4-5 µ (1 sept.)
10-15 x 3,5-5 ft (2 sept.)
10,0 �l (6,5-13,0) 
X 5,0 �l (3,9-6,5) 
Eigene Untersuchungen ergaben, daB auf 100 Sporen 67 mit 
einer Septe, 22 mit 2 Septen, 10 mit 3 Septen und eine mit 
4 Septen kommt. 
lnfektionsversuche 
Infektionsversuche gelangen bisher nur in der feuchten Kam­
mer (Zimmertemperatur) an abgeschnittenen Blattern (Mi.il­
ler-Thurgau). Innerhalb von 6 Tagen erschienen braune 
Nekrosen, vor allem liings der Blattadern, nach dem gleichen 
Zeitraum wurden auch die ersten Pyknidien gebildet. Nach 14 
Tagen waren 75 % der Blattfliiche infiziert und dunkel ver­
fiirbt. Auffallend war die starke Pyknidienbildung auf den 
Blattnerven. Gewachshauspflanzen (Miiller-Thurgau), die mit 
einer Sporensuspension (105 Sporen/ml) eingespriiht oder 
leicht abgerieben wurden, zeigten keine Symptome. 
Fungizidwirkung 
Tcstvcrsuchc· im Labor mit dc·n gcgcn Blattkrankhcitcn im 
Wcinbau zugclassencn Fungi1idcn zcigten. daB Euparcn, 
Dithane-Ultra und Antracol eine Eindiimmung des Pilzwachs­
tums brachten (Tab. 1). 
Mvzclwach,tum in mm 
nach 21 Tagcn 
111 zttr Kontrollc 
Kontrolle 
Cupra,it 
Actuan 
Antracol 
Dit'1d11c·-Ultra 
Euparc·n 
0,5 
0,125 
0,20 
0,20 
0, 15 
Kupferoxychlorid 
Cvmoxanil + Dithianon 
Pi-opinch 
85 
80 
56 
26 
22 
17 
100 
9-+ 
66 
,1 
2h 
�II 
Mancozc·h 
Dichlolluanid 
···· --- - ·----· ---·····--·--·· 
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Es ist also von den gepriiften Fungiziden eine Nebenwir­
kung auf A. ampelina anzunehmen, in gut gepflegten Reban­
lagen der Nachbarschaft konnte der Pilz noch nicht festgestellt 
werden. 
Nach den bisherigen Beobachtungen muB A. ampelina zu 
den Schwiicheparasiten geziihlt werden. Die Reben des Fund­
ortes litten unter Niihrstoffmangel, so daB hier die Infektions­
bedingungen giinstig waren. Eine Ausbreitung hat nicht statt­
gefunden. An den Befallstellen wurden im Winter (Dezem­
ber, Februar) Blatter aufgesammelt, es wurden stets funk­
tionsfiihige Fruchtki:irper mit Sporen festgestellt. Eine Haupt­
fruchtform wurde nicht gefunden. Der Pilz kann also auf 
abgefallenen Bliittern iiberdauern, auch am Holz selbst wur­
den Fruchtkorper festgestellt, so sind auch an der Pflanze 
Oberdauerungsmoglichkeiten geboten. ErtragseinbuBen sind 
bisher nicht eingetreten. 
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Zum Stand der Forschung und Bekampfung des Apfelmehltaus 
On research and control of powdery apple mildew 
VonW.Zeller 
Zusammenfassung 
Es wird eine Obersicht zum Stand der Forschung iiber den 
Apfelmehltau (Podosphaera Jeucotricha) gegeben, die mit der 
Beschreibung zur Biologie und Epidemiologie des Erregers 
beginnt. Es folgt eine Darstellung der derzeitig durchgefiihr­
ten BekiimpfungsmaBnahmen mit einem Ausblick auf eine 
mi:igliche integrierte Bekiimpfung des pilzlichen Erregers. 
Abstract 
A survey on apple powdery mildew (Podosphaera leucotricha) is 
given. First a description of the biology and epidemiology of the 
disease is prcscntl'.d. This is fo!klllnl hy an account of rnrrcnt control 
measures with an outlook on a possible integrated control of the 
disease. 
Der Apfelmehltau, hervorgerufen von dem Ascomyceten 
Podosphaera Jeucotricha (Ell. et Everh.) Salm. gehi:irt neben 
dem Apfelschorf (Venturia inaequalis) zu den bedeutendsten 
Pilzkrankhcitcn im Apfelanhau. Die Krankheit hat ihren 
Ursprung in Nordamcrika. \\'O sie vor 200 Jahrcn crstmals 
beschrieben wurdc (ELLIS and EVERHART 1888). Heute tritt 
der Apfelmehltau nahezu in alien Apfelanbau betreibenden 
Liindern der Welt auf. Er bevorzugt vor allem warme und 
trockene Anbaugebiete. Zurn Wirtspflanzenkreis des Erregers 
gchiircn neben dem Apfel auch Birne und ()uitte (WOO!l· 
WARD 1927). die allerclings nur selten und in gcringem Aus­
rnaB befallen wcrden. 
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In letzter Zeit hat die Krankheit eine zunehmende Bedeu­
tung erlangt. Die Ursache dafur ist vornehmlich die Umstel­
lung auf moderne Anbausysteme; insbesondere · groBfliichige 
geschlossene Anlagen mit hoher Bestandesdichte schaffen 
giinstige Infektionsbedingungen. AuBerdem hat der im groB­
fliichigen Anbau praktizierte Schnitt mit pneumatischen 
Schneidegeriiten, bei dem Mehltautriebe nicht in vollem 
Umfang erkannt und erfaBt werde11 ki:innen, zu einer E:rhi:i­
hung des lnfektionspotentials beigetragen. Auch hat die Ver­
iinderung des Sortenspektrums zugunsten mehltauanfiilliger 
Sorten, wie etwa den 'Jonathan'-Abkommlingen, zu eiher 
kritischeren Befallssituation gefiihrt. In der nachfolgenden 
l'bcrsicht zur Epidemiologie um! Bckiimpfung <lcr Krankheit 
sullen Pcrspcktiven aufgczcigt wenkn. wic dicscr bedcuten­
dcn Obstkrankheit zukunftig besscr begegnct werdcn kann. 
Biologie und Epidemiologie 
Wie andere Mehltaupilze produziert P. lcucotricha einc 
\\eilk, lockere Myzclschicht auf dcr Wirtsobcrfliichc. Mit 
J-lilfc von J-laustoricn, die der Pilz in die Wirtszcllcn hinein­
senkt, erniihrt er sich auf Kosten seines Wirtes. Aus dem 
Myzel entwickeln sich an einigen Partien des Hyphengeflech­
tes aufrecht stehende Konidiophoren aus, von denen an der 
Spitze Ketten von Konidien ausgebildet werden. Diese weisen 
cinc GriiBe von 22-30 �l x 15-20 fl auf und habcn fiir die 
Krankheitsausbrcitung eine entschciden<lc Bcdcutung. Bci 
klihlen Wittcrungsbcdingungen, rclativ spiit in der Yegeta-
